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Felemelt hely árakkal, páratlan bérletszünetben.
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J á s z a y  M a r i ú rnő
a budapesti nemzeti szinház művész- ^  ^nőjének utolsó vendég fellépésével
D E B B E C Z E N I
IL Idénybérlet 37, szünet.
Szerdán 1882.
V Á R O S I S Z I 1 1 J l
V ili. K is b é rle t 37. szünet.
Páratlan.
Á p ril is  ht* 37 -éa ,
JT^».ss>'Z£*,y úrnő utolsó
A > T O \ i i is
és
CLEOPATRA.
Tragoedia 5 felvonásban, irta: Shakespeare, fordította: Szász Károly. (Rendező: Peterdy.)
^  B3 S*f E3 I Y  E  ML
Marcus Antonius, — Peterdy. Egyptomi szolga — Szendrei.
Octavius Caesar, triumvirek — Tompa. 1. j . - — Láng.
Marcus Aemilius Lepidus, — Czakó. g ’ | római hírnök
— Szitái.
Domitius Enobarbus, — — Balassa. —  . — Szebeni.
Erős, — Bács Károly. 4. ] — _ _ — Nagy.
Demetrius, — . — Sarlay Kornél. ő r  — — — — Kőszegi.
Meoaenas, — — Szabó. j katona — Ssabó.Agrippa, — . — Rajcsányi. — — Szítai.
Proculeius, — — Sarlay Kornél. Paraszt — _ _ — Rónaszéki.
Thyreus, — Nómethy. Cleopatra — — J á s z a i  M a ri ú rnő .
Menas — — — Kőszegi. Octavia —- — Angyal I.
Taurus — — — Nagy Jóska. Charmián - — Ronaszékiné.
A lexas — — _ _ Sólyom. Iras — ~ — —- Kiss írón.
Dioraedes — — — Bánáti. Szolga — — — Szabó.
Jós — ~~ -- - Püspöki.
Különféle k iséret Csapatok. Rabnők. Történik a római birodalom különböző részeiben.
ni. ^  ___ _ —  —. ---------- . .. . . -------------- ----------rokban 7 0
kr. Földszinti álló hely  6 0  kr. Tanuló és ka to na je g y a  földszintre 4 5  kr. Karzat 3 0  kr. 
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. E sti p é a z tá m y itá s  6 ó rakor.
A a e l é a d é i  g %  J L W  g & i a r m .  -«■,
Holnap csütörtökön 1892. április hó 28-án páratlan bérletben, 
urnák, a budapesti nemzeti színház m űvészének  első ven d ég  
fellépésével:
Egy párizsi regény, Franczia színmű.
L eszkay András, színigazgató.
F ö ld iám  185. J * ) * * * * ,  1894. H jou xott < rtWi Ka,*»B3'0Ma«*bM. -  963. (B g ia .)
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